

































































































面 出 現 率 種 類
スポーツ 6.9（11.0）％ 993語
生 活 4.8（ 5.4） 1,299
経 済 4.7（ 6.4） 1,145
社 会 3.7（ 4.2） 949
投 書 2.4（ 2.8） 745













スポーツ 経 済 生 活 社 会 一 面 投 書
1 リーグ サービス センター メートル グループ テレビ
2 チーム インターネット センチ グループ ドル ニュース
3 プロ グループ サービス キロ メートル ボランティア
4 メートル ネット ホーム ホーム キロ イコール
5 サッカー システム ボランティア ホテル システム ガイドライン
6 キロ メーカー グループ マンション センター カード
7 オリンピック ドル ケア センチ ガス リストラ
8 シード ソフト キロ シャツ テレビ サービス
9 トップ パソコン テレビ ビル ケース バス
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